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ЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ Г. СКОВОРОДИ ДЛЯ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Через усі філософські роздуми Григорія Сковороди червоною стрічкою проходять проблеми людини, її щастя, місця і ролі в суспільстві.
Сковорода вірив у невичерпні сили народу, в його високі моральні якості і таланти, був істинно народним педагогом, вчив народ і вчився у народу. Вся його педагогічна спадщина пройнята духом народності, народними ідеалами та традиціями. Він вважав, що правильне виховання розкриє внутрішні багатства, які приховані в народі. Як палкий прихильник принципу народності, Г.Сковорода вважав, що виховання повинне відповідати інтересам народу, живитися з народних джерел і зберігатися в житті народу. Правильне виховання, за переконанням філософа, полягає в єдності істини і добра, чесності, знань, високих моральних якостей, без яких навчання буде фальшивим, штучним. Молоде покоління треба виховувати для служіння вітчизні, суспільству, трудовому люду. Треба формувати моральні якості, ненависть до неробства, прагнення свободи, справедливості, загального щастя. Споживацька психологія, орієнтація людини лише на свої запити заводить людину в полон. 
В філософії Сковороди людина шукає себе не для того, щоб споживати, а для того, щоб віддавати, бо «сродна праця» пронизана коханням, наповнена самовіддачею, чим більше людина віддає, тим більше щаслива. Співзвучні з цим і ідеї про самообмеження. «Щастя там, - писав Сковорода, де помірність. Не чудо ли, что один в изобилии скуден, а другой в скудости доволен?» Природні дані, за думкою Сковороди, це потенції людини, які реалізуються завдяки тому, що вона вчиться, набуває досвід, пізнає світ Таким чином виховуються якості, потрібні для прояву та розвитку нахилів: “Сродность трудолюбиєм утверждаєтся”. У розвиткові природних сил і можливостей Г.Сковорода надавав значення  придбанню знань та вільній творчий праці.
В своїй просвітницькій діяльності використовував кращі принципи народної педагогіки, йому близькі були народні погляди на освіту і виховання та ті стійкі морально-етичні норми, що створювали українці протягом багатьох століть. Як відомо, головними чинниками народної моралі споконвічно були повага і любов до вільної праці, ствердження ідеалів добра, краси, гуманних взаємостосунків та прагнення освіти.
Спадщина Сковороди складає ядро національної філософії виховання і поряд з іншими актуальними філософськими роздумами над глобальними проблемами, ця тематика є актуальною та важливою, і повинна викликати увагу  філософів, психологів, педагогів і суспільства в цілому.


